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J.-A. BATTA"'DIER ET t. TRABUT. - FLORE DU PAYS DES TOUAREGS. 623 
les mêmes phénomènes essentiels : fusions de noyaux, dégéné-
rescence nucléaire. Chez les unes, le premier phénomène est 
dominant; il a lieu quaud la zygospore est encore jeune. Les 
zygospores de ce type rappellent celles des Mucorinées isogames 
connues au point de vue histologique. Chez d'autres, le phéno-
mène prépondérant est la dégénérescence; la fusion n'intervient 
que tardivement entre des noyaux en nombre restreint. 
Des recherches ultérieures nous apprendront s'il convient de 
considérer le premier type comme primitif et d'envisager comme 
des earactères d'évolution l'existence de fusions tardives, l'exa-
gération des phénomènes de dégénérescence, la réduction du 
nombre des gamètes fonctionnels. Elles nous diront aussi si une 
semblable évolution est le résultat 'le l'hétérogamie et si elle 
n'a pas également atteint les Mucorinées isogames. 
M. Lutz donne connaissance du travail ci-après de 
MM. Battanélier et Trabut. 
Contribution à la Flore du pays des Touaregs; 
PAR ~M. J.-A. BATTANOlER ET L. TRABUT. 
Gràce à l'obligeance des autorités militaires, nous avons pu 
dans ces dernières années étudier quelques collections de plantes 
récoltées dans ces contrées si vastes et encore si peu connues. 
M. le colonel Laperrine surtout à bien voulu faire parvenir 
au Service botanique du Gouvernement général de l'Algérie les 
plantes récoltées dans le Tidikelt, l'Adrar Ahnet, le Mouydir, 
le Tasili des Azdjer, par les lieutenants de Saint-Léger, de Saint-
Martin, Sigonney, Nivelle, le médecin-major Hérisson, etc. Ces 
officiers ont visité non seulement les vallées mais encore 
divers massifs montagneux, dont quelques sommets atteignent 
1 900 mètres. 
Nous aurions eu à étudier également les plantes récoltées par 
M. Chudeau dans sa mission vers l'Aïr; malheureusement, par 
suite d'accidents de route, ces plantes mouillées nous sont 
parvenues en complet état de putréfaction; seules quelques 
Graminées ont pu ètre étudiées. Enfin M. le major d'Hauteville 
nous a remis un lot de plantes provenant du Hoggar. 
























62~ SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1911. 
La zone explorée, fort vaste, s'étend du 27< au 22< degré de 
latitude. Elle se trouve sur la ligne de partage des eaux; les 
versants Sud enverraient leurs eaux au Niger si leurs Oueds 
pouvaient couler. 
Le régime à la fois très rédùit et très irrégulier des pluies 
rend la végétation très pauvre. De vastes surfaces rocheuses 
sont complètement nues. Les plantes annuelles n'apparaissent 
que les années où il pleut. 
Sous le nom d'Acheb, les indigènes désignent toute une caté-
gorie de plantes vivaces constituant les pâturages et poussant 
plus ou moins en raison de l'eau dont elles peuvent disposer. 
Suivant que ces plantes poussent dans le fond des vallées ou 
sur les pentes rocheuses, elles sont dites d'Oued ou de Djebel. 
Les populations pastorales de ces régions connaissent assez 
hien les plantes dont se nourrissent leurs hestiaux, et se servent 
pour les désigner d'une nomenclature assez constante. 
LISTE DES PLANTES RÉCOLTÉES AVEC LEURS NOMS TOUAREGS 
ET LEURS LOCALITÉSt 
GLAUCIUM CORNICULATUM L. - Ag'enessnem. Ahaggar. 
ScnouwiA ARABICA Vahl. - Alouat, Djirdjir. Adrar Ahnet, Tasili 
des Azdjet·, Mouydir. 
MoRICANDIA SUFFRUTICOSA DC. - 1 amag, Temagi. Ahaggar, etc. 
ZILLA MACROPTERA Cosson. - Fetozzer, Chebraq. Adrar, Ahnet, 
Ahaggar, Mouydir. 
CRAMBE sp. trop jeune. - Aferhalar. Ahaggar. 
FARSETIA .EGYPTIACA Turm. - Ourtemess. Ahaggar. 
F. LINEARIS Deeaisne. - Agaset. Ahaggar. 
F. RA~WSISSIMA Hochst. - El-mm·ouget. Ahaggar. 
ERrCA AUREA Batt. - Tanaksaït. Ahaggar. 
DIPLOTAxrs DuvEYRIERANA Cosson. - Azezzega. Ahaggar. 
D. HARRA Forsk. -/fès. Adrar Ahnet, Ahaggar, Mouydir. 
SISYMBRIUM lfl'IO L. var. pubescens. - Taezza. Adrar Ahnet, Ahaggar. 
S. IRIO L. var. i?·ioides Boissier. -Ir, ir. Ahaggar. 
l\fATTiliOLA LIVIDA DC. - Tamadi. Ahaggar. 
MoRETTIA CANESCEJSS Boissier. - Asselar. Adrar Ahnet, Ahaggar, 
Tidikelt, etc. 
1. Les noms de plantes sont imprimés en PETITEs CAPJT,ILES; les noms 
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ANASTATICA HIEROCHUNTICA L. - .4karaba. Tasili des Azdjer. 
CAPPARIS SPINOSA L. var. - Teloulout. Tout le pays. 
CLEOME ARABICA L. - Ahouïaq. Adrar Almet, Ahaggar. 
M~RUA RlGIDA Rob. Brown.- Teghett. Ahaggar. 
RESEDA VILLOSA Cosson. - Ahbellengat. Ahaggar. 
CAYLUSEA CANESCENS L. - l'ournmouns. Çà et là. Tout le Sud. 
ÛLIGOMERIS SUBULATA Delile. - Toudelounfal. Ahag·gar. 
HELIANTllEMUM ELLIPTICUM Persoon. - Tahaoua, Ag'erg'er·. Ahaggar . 
.MoNSONIA NIVEA Decaisne. - Ta:e)·eut. Ahaggar. 
M. HELIOTROPIOIDES Cav. - Tazereut, Ahaggar. 
ERODIUJ\I GLAUCOPHYLLUM Aiton. - Ozma. Tasili des Azdjer, Ahag-
gar, etc. 
EnoDWM CICUTARIUM L. - Ozrna. Ahaggar. 
SILENE sp. voisin du S. vil/osa. - Intellmellet. Tasili des Azdjer. 
SILENE sp. voisin du S. nicœensis. - Tamedount. Tasili des Azdjer. 
SrLENE sp. voisin du S. nicœensis. - Aouentet. Ahaggar. 
SrERGULARIA FLACCIDA Roxb. - Guedid. Ahaggar. 
PARONYCHIA CHLOROTHYRSA Murbeck.- Ahiouf n' Eckli. Ahaggar. 
P. DEEERTORUM Boissier. - Ahiouf bou r·elli. Ahagg-ar. 
PoRTULACA OLERACEA L. -Ahaggar. 
ZYGOPHYLLUM ALBUM L.- Haggaia. Fort Polignac, sert d'engrais vert. 
FAGONIA FLAMAND! Batt. - Tahanet'nat. Ahaggar. 
F. BnuGUIERI Boissier.- Afessour. Adrar Ahnet. 
PEGANUM HARMALA L. - Bendertifli. Toute la région. 
BALANITES .-EGYPTIACA Delite. - Te6umcq. Ahaggar, Mouydir. 
ZIZYPHUs SAHAR.E Ba tt. - Ahaggar. 
RHus OXYACANTHOIDES Du m. Cours. - Tabaraouecq. Ahaggar. 
CROTALARIA SAHAR.E Cosson. - A{e1'(er. Tout le pays. 
LoTONONIS LOTOIDEA Delile. - Tamel'ezrizt. Ahaggar. 
TRIGONELLA ANGUINA Delile. - Ahaggar. 
LoTus BovnAIREI Bonnet. - Akechkentoudadin. Tasili des Azdjer, 
Mouydir. 
L. JOLYI Batt. - Ameroj't"oj. Ahaggar. 
L. CAPILLIPES sp. nov. - Amer·ojroj. Ahagp:ar. 
ASTRAGALUS PSEUDOTRIGONUS nov. sp. - Akechchekar. Adt·ar Ahnet. 
A. PROLIXUS Siebet·. - Ad1·ilel. Ahaggar. 
A. MAREOTicus Delile. - Adrilel. Ahaggar. 
A. ARENICOLA Pomel. - Ad1·ilel. Ahaggar. 
A. CORRUGATUS var. tenuir·ugis Cosson. -Isker. Ahaggar. 
A. ARABicus Ehr. - Adrilel. Ahal{gar. 
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HrPPOCREPIS 1\WLTICAULIS, nov. sp. - Teche/ is n. Guedid .4mnkelkel. 
Ahai!"gar. 
CASSIA OBOVATA Colladon.- Ag'erg'et. Tout le pays. 
AcACIA TORTILIS Hayne. - Absor. Adrm· Ahnet, Tasili des Azdjer. 
A. sp. en feuilles.- Tamat. Adrar Ahnet, Tasili des Azdjer. 
NEURADA PROCUMBENS L.- .4nfel. Ahaggar. 
TAMARIX ARTICULATA Vahl. - J'abarmkar. Adt·ar Almet. 
TAMARIX sp. en feuilles. - Fe1·sig. Adrar Ahnet. 
TAMARIX sp. en feuilles. - A::aoua. Aha!!·gar. 
ArzooN CANARIENSE L. - Iheictfif". Ahaggar. 
MESEMBRYANTTIEMUM EDULE L. - Fe:.zaman. Tasili des Azdjer (intro-
duit). 
CrTRULLt:S CotoCYNTRIS L. - A.lked, hadji. Tout le Sahara. 
Cu!IUNUM CnnNUM L. - Azcar. Ahaggar. 
DEVERRA FALLAX Batt. - Taddaït. Ahaggar. 
AMMODAticus LEUCOTRICHUS Coss. D. R. var. brevipilus Chevallier. 
- Akamen. Ahaggar. 
PutrcARIA ALVEOLOSA Batt.- A mio, TidjPjit. Ahaggar. Fort Polignac, 
Mouydir, etc. 
P. LONGIFOLIA Boissier.- Amio. Tasili des Azdjet·. 
FRANCŒURIA CRISPA Cass. -Ahaggar. Mouydir. 
PERRALDERIA CORONOPIFOLIA Cosson. - .4oum·had. Ahaggar, Tasili 
des Azdjer. 
AsTERiscus PYGM)IWS Cosson. -Tout le Sahara. 
A. GRAVEOLENS Forskh. -A mio. Tout le Sahara. 
h'LOGA FoNTANESII Cassini.- Altiouf-n-Eidi. Tout le Sahara. 
PIIAGNALON PURPURACENS Scb. Bip. -Ahaggar. 
BROCCHIA CINEREA Visiani. - J'akkilt. Ahaggar. 
CnLAMYDOPHORA PUJJESCENS Coss. D. R. - Oukekouane. Ahaggar. 
CuRYSANTHEMUM MACROCARPUM Coss. D. R. - Aouleglis. Tasili des 
Azdjer. 
ARTEMISIA HERBA-ALBA Asso. - Z e:zeti. Tasili des Azdjer. 
A. JUDAICA L. -J'ehetegli. Ahaggar. 
A. CAMPESTRIS L.- Teg'hocq. Ahaggar. 
SENECCIO FLA VUS Sch. Bip. - Tuddi-ou-Tenet. Ahaggar. 
S. noGGARIENSIS nov. sp.- Tuddi-ou-Tenet. Ahaggar. 
CALENDULA )EGYPTIACA Persoon. - J'amag'eg'erit. Ahaggar. 
CENTAUREA PUNGENS PomeL - Akeckchakar. Tidikelt, Tasili des 
Azdjer. 
ATRACTYLIS ARISTATA Batt. - Ameskekki. Ahaggar, Tidikelt. 
ZoLLIKOFERIA NUDICAULIS Boissier. - Taezza. Tidikelt, Ahaggal'. 
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NERIUM ÛLEANDER L. - Ed. defia. Tasili des Azdjer. 
PERIPLOCA LA<:VIGATA Aiton. - Sellouf. Tasili des Azdjer. 
LEPTADENIA PYROTECRNICA Delile. - Adrar Ahnet, Tasili des Azdjer. 
SoLENOSTEMMA ARGUEL Delile. - Zellachem. Adrat· Ahnet, Tasili des 
Azdjer, l\louydir. 
Asc.LÉPIADÉE en feuilles seulement. - Arenkad. Tasili des Azdjer. 
CALOTROPIS PROCERA Willd. - Adrar Ahnet. 
DA<:MIA coRDATA Rob. Br. -Adrar Ahnet, Tasili des Azdjer. 
CoNVOLVULUS SUPINUS Cosson. - Teg'ig'it. Tasili des Azdjer. 
TRICHODESMA AFRICANUM L. - Halka. Tasili des Azdjer. 
TR. GRACILE nov. sp. - Halka. Tasili des Azdjer. 
MEGASTOMA PUSILLUM Cosson. - Tazaouat. Tasili des Azdjer. 
HELIOTROPIUM suFFRUTICOSUM Pomel. - J'ahenna. Mouydir. 
EcRIUM HUMILE Des!'. - Taïnast. Ahaggar. 
E. RAUWOLFII Delile. - Taïnast. Ahaggar. 
SoLANUM NIGRUM L. var.- Ahaggar. 
HYoscYAMUS FALEZLEZ Cosson. - Afahlele. Tasili des Azdjer. 
VERBASCUM sp. - Afœrhallar. Ahaggar. 
LINARIA FRUTICOSA Desf. - Tasili des Azdjer. 
OROBANCHE CERNUA Lœffl. - Tenzellit. Ahaggar. 
PHELIP.IèA .'EGYPTIACA Walp.- Zimzellit. Adrar Ahnet. 
LAVANDULA STRICTA Delile. -Ir-ir. Tasili des Azdjer. 
MENTHA CANDiCANS Crantz.- Tahindert. Aha:.rgar. 
SALVIA .EGYPTIACA L. - Safsaf. Tout le Sahara. 
S. CHUDA<:I Batt. et Tmb.- Aha:.r~ar. 
S. LANIGERA Poiret. - lchkam, Amadel. Aha§!'gar. 
BALLOTA BULLATA Pomel. - Tarernent. Ahag·gar. 
MARRUBIUM DESERT! Cosson.- Aberkekou, l'aherer. Tasili des Azdjer. 
TEUCRIUM PoLIUM L. - Teuk'mezzoutin. Ahaggar. 
TEUCRIVM sp. - Teuk'mezzoutin. Ahaggar. 
PLANTAGO AMPLEXICAULIS Wahl.- Ahaggar. 
PL. CILIATA Desf. -- Annadam. Toute la région. 
STATICE BoNDUELLI Lestib. - Zahin. Tasili des Azdjer. 
GLOBULARIA ALYPUM L. - J'idi-n-tenet. Ahaggar. 
CALLIGONUM COMOSUM L'Hér. -Adrar Ahnet, Mouydir. 
CHENOPODIUM VuLVARIA L.- Tahouet. Ahaggar. 
CH. URBICUM L. - Tahouet. Tasili des Azdjer. 
CHENEPODIUM sp. trop jeune. - Tahouet. Ahaggar. 
iERVA JAVANICA Jussieu. - Trimekerkezt. Tasili, Mouydir. 
ATRIPLEX HALIMUS L. - Arama. Ahagg-ar. 
EcHINOPSILON MURICATUS Moq. - Ouhast. Ahaggar. 
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NucuLARIA PERRINI Batt. - Tassak, arabe Ascaf. Tasili des Azdjet·, 
Ahaggar, Tidikelt. 
HALOXYLON ScnMITTIANUM Pomel.- !\'louydir. 
ANABASIS ARTICULATA Moq. --Benda. Tasili. 
CoRNULACA MONACANTHA Delile. -Adrar Ahnet, Tasili. 
SALSOLA TETRAGONA Delile. - Adrar Almet, Tasili. 
S. FOOTIDA Del. vel sp. affinis. - Adrar Ahnet, Tasili. 
CROZOPRORA BRoccRIANA Schweinfurth. - Mouydit·. 
EuPRORBIA GRANULATA Forskh.- Tellak, Thesses, Tehi!tanst. Adrar 
Ahnet. 
E. GLEBULOSA Cosson. - TanaA·kat. Ahaggar. 
E. CALYPTRATA Cosson var. involucrata Batt. - Tanakkat. Ahaggar. 
CYNOMORIUM coccrNEUM L. - Dahnoun. Tasili des Azdjer. 
Frcus 'fELOUKAT sp. nov. - Teloukat. Tasili des Azdjer. 
F. EUCALYI'TOIOES sp. nov.- Teloukat. Tasili des Azdjet·. 
FoRSKOliLEA TENACISSIMA L. - rarement. Ahaggar. 
AsPRODELUS TENUIFOLIUS D. C. - Izian. Ahaggar. 
A. PENDULINUS Cosson. - lzian. Tasili des Azdjer. 
PANCRATIUM SAHAR.E Cosson.- Teselit. Ahaggar. 
PoTAlHOGETON PER•'OLIATUS L. - lzint. Tasili des Azdjer. 
CvPERUS CONGLOMERA TUS var. nanus.- Tkainak. Tasili des Azdjer. 
IMPERATA CYLINDRICA L. var. parviflora. 
RoTTilŒLLIA RIRSUTA (Forsk) Vahl. 
ANDROPOGON GAYANUS Kunth var. 
A. LANIGER Desr. - Taberint. 
A. DENSIFLORUS Steud. Syn. 
A. SoRGliUM Brot. effusus Hak. 
PANICUM TURGIDUM Forsk.- Afe:;ou. 
CENCRRUS ECHINATUS L. 
PENNISETUM DICIIOTOMUM Forsk.- J'arfade. 
P. PRIEITRU Kun th. 
P. CILIARg L. 
ARISTIDA PUNGENS Desf. 
A. OBTUSA Delile. 
A. CILIATA Desf. 
A. FLoccosA Coss. 
A. SAHELICA Trab. 
A. PAPILLOSA sp. llOV. 
A. BARHICOLLIS Trin et Rupr. 
A. ADSCENSIONIS L. 
STIPA TORTILIS Desf. - Hag'eri. 
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DANTRONIA FoRSKALII Vahl. 
8CHŒNEFELDIA GRACILIS Kunth. 
CHLoms GAYANA Kunth. 
PAPPOPHORUM SCABRUM Kunth.- Aloumoug. 
ScHMIDTIA PAPPOPHOROIDES Steud. 
DIPLACilNE ~·uscA L. 
ERAGROSTIS CYNOSUROIDES Retz. - Diss. 
E. INTERRUPTA Lam. 
ScmsMcs CALYcrNus Lœfl. 
BROMUS TECTORUM L. 
EREMOPYRUM ORIENTALE L. 
HORDEUM Ml)RINUM L. 
(A suivre.) 
Recherches sur l'embryogénie des Renonculacées 
(Suite)'; 
PAR M. R. SOUÈGE S. 
Durant les premiers cloisonnements, toute la partie embryon-
naire tirant son origine de l'hypophyse et de la cellule apicale 
du proembryon Licellulaire a pris une forme à peu près sphé-
rique, nettement distincte de la partie cylindrique représentant 
le suspenseur proprement dit. Les douze cellules différenciées, 
à ce moment, dans cette partie embryonnaire sphérique doivent 
être considérées comme des éléments d'une grande valeur histo-
génique, jouant un rôle important dans la construction des 
tissus de l'embryon. On peut les assimiler à des blastomères 
primitits auxquels on doit essentiellement reconnaitre trois 
caractèt·es : 
1° Ils sont nettement individual-isés, conservant, jusqu'aux 
stades les plus avancés du développement, toujours les mêmes 
rapports et des limites toujours bien marquées et facilement 
reconnaissables. 
2° Ils sont homodynarnes, tous les blastomères homologues ou 
symétriquement placés prenant une part égale à la construction 
des tissus. 
3" Ils sont indépendants, la division qui se pt'Oduit dans l'un 
1. Voir plus haut, p. 542. 
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